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ждений, где обучаются дети с особыми возможностями здоровья. Также удалось определить разли-
чия в уровне восприятия источников стресса и типичности применения средств и способов оптими-
зации функционального состояния у учителей с разной выраженностью жизнестойкости как психоло-
гического ресурса преодоления стрессогенных ситуаций. Линия исследований будет продолжена бо-
лее подробным изучением особенностей психологических ресурсов саморегуляции функциональных 
состояний учителей в условиях кратковременной и пролонгированной напряженности труда как ком-
понентов стресс-резистентности, позволяющих долговременно успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность. 
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Анотация. Статья посвящена аддиктивному поведению молодёжи. В ней рассматривается 
виды аддикций, основные мотивы и последствия аддиктивного поведения молодёжи. В статье пред-
ставлены результаты систематизации психологических характеристик личности, склонной аддиктив-
ному поведению. Представленные данные могут использоваться в профилактической, просветитель-
ной и коррекционной деятельности психологов и педагогов в работе с молодёжью. 
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Аддиктивное поведение – это одна из форм разрушительного (деструктивного) поведения, 
при котором человек будто стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание 
на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное психоэмоциональное со-
стояния путем употребления различных веществ. Прибегая к аддиктивному поведению, люди стре-
мятся создать для себя иллюзию некой безопасности, прийти к жизненному равновесию. Деструктив-
ный характер такого состояния определяется тем, что человек устанавливает эмоциональную связь не 
с другими личностями, а предметами или явлениями, что особенно характерно для химической зави-
симости, пристрастии к карточным и прочим азартным играм, интернет-зависимости и т.д. Данное 
поведение диагностируется у взрослых людей различного социального статуса, но нередко зависи-
мые личности встречаются среди несовершеннолетних подростков, школьников и студентов. В связи 
с эти очень важна своевременная профилактика аддиктивного поведения среди школьников и сту-
дентов, имеющих предрасположенность к нему (Большой, 24). 
Проблеме влияния аддиктивного поведения на развитие растущей личности уделяют большое 
внимание педагог и психологи (Н.В. Дмитриева, А.Ю. Егоров, В.Т. Кондрашенко, Ц.П. Короленко, 
В.А. Хриптонович, И.Ю. Чернявская и др.). Ученые стремятся выяснить, почему молодые люди зло-
употребляют психоактивными веществами, что ими движет, почему они выбирают именно данный 
неадаптивный вид деятельности. В настоящее время разработаны теоретические предпосылки и 
принципы построения социальных и педагогических проектов профилактики аддиктивного поведе-
ния, в том числе и в молодежной среде. 
Основной мотив молодого человека, склонного к аддиктивным формам поведения, активное 
изменение неудовлетворяющего психического состояния, которое рассматривается им чаще всего 
как «серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не удается обнаружить в ре-
альной действительности какие-либо сферы деятельности, способные привлечь надолго его внима-
ние, захватить, обрадовать или вызвать иную существенную и выраженную эмоциональную реакцию. 
Жизнь видится ему неинтересной в силу ее однообразности. 
Можно говорить о том, что у индивида с аддиктивной нацеленностью поведения значительно 
снижена активность в обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями. При этом аддик-
тивная активность носит избирательный характер: в тех областях жизни, которые пусть временно, но 
приносят человеку удовлетворение и вырывают его из мира эмоциональной стагнации и бесчув-
ственности, он может проявлять недюжинную активность для достижения цели. 
Особенностью индивида со склонностью к аддиктивным формам поведения является рассо-
гласование психологической устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов. В норме, как 
правило, психически здоровые люди легко приспосабливаются к требованиям обыденной жизни и 
тяжелее переносят кризисные ситуации. Кризисные же ситуации с их непредсказуемостью, риском и 
выраженными аффектами являются для них той почвой, на которой они обретают уверенность в себе, 
самоуважение и чувство превосходства над другими. У аддиктивной личности отмечается феномен 
«жажды острых ощущений», характеризующийся побуждением к риску, обусловленным опытом 
преодоления опасности. Они страшатся ответственности, которая может лечь на их плечи в процессе 
лечения и реабилитации (Даулинг, 2000). 
Прибегая к аддиктивному поведению, люди стремятся создать для себя иллюзию некой без-
опасности, прийти к жизненному равновесию. Деструктивный характер такого состояния определя-
ется тем, что человек устанавливает эмоциональную связь не с другими личностями, а предметами 
или явлениями, что особенно характерно для химической зависимости, пристрастии к карточным и 
прочим азартным играм, интернет-зависимости и т.д. Данное поведение диагностируется у взрослых 
людей различного социального статуса, но нередко зависимые личности встречаются среди несовер-
шеннолетних. В связи с этим очень важна своевременное диагностика и профилактика аддиктивного 
поведения среди школьников и студентов. 
В исследовании склонности к аддиктивному поведению приняли участие 300 студентов ГГУ 
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им. Ф Скорины. В качестве метода исследования применялась методика диагностики склонности к 
различным зависимости (Г.В. Лозовая). В результате диагностики было выявлено, что существует 
различия по половому признаку. Так, у студентов-юношей, по сравнению со студентками, были вы-
явлены более высокие показатели склонности к алкогольной (φ*эмп. = 2.884, при φ*кр. 2,31; p ≥ 
0,01), любовной (φ*эмп = 0.396, р ≤ 0,05) и игровой (φ*эмп = 2.672, р ≥ 0,01) видам зависимости. По 
сравнению с юношами, девушки более склонны к чрезмерному «увлечению» здоровым образом жиз-
ни (φ*эмп = 2.773, р ≥ 0,01) и значимо чаще проводят свое свободное время перед телевизором 
(φ*эмп. = 1.711, при φ*кр. 1,64; p ≥ 0,05), а так же никотиновая зависимость (φ*эмп = 3.118, при φ*кр. 
2,31; p ≥ 0,01). 
На основании полученных данных можно говорить о том, что девушки более склонны сле-
дить за своим здоровьем и сохранять его, в отличие от юношей (Тихиня, 2017). 
В частности, по результатам анкетирования, направленного на изучение осведомленность ре-
спондентов по проблеме аддиктивного поведении и изучение вопросов по проблеме сохранение здо-
ровья молодежи, было выявлено, что в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья, девушки 
в большей степени, чем юноши, соблюдают личную гигиену, стараются спать не менее семи часов в 
сутки. Также у девушек были выявлены более низкие показатели никотиновой зависимости, боль-
шинство из опрошенных девушек никогда не пробовали курить.Зависимость проявляется в виде под-
чинения влиянию других людей с аддиктивной направленностью. Иногда наблюдается пассивность, 
отсутствие самостоятельности, стремление к получению поддержки. Тревожность у аддиктов тесно 
связана с комплексом неполноценности, зависимости. Особенность состоит в том, что в кризисных 
ситуациях тревожность может отступать на второй план, в то время как в обычной жизни она может 
возникать без видимых причин или при событиях, не являющихся действительным поводом для пе-
реживаний (Даулинг, 2000). 
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